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response can cause damage to the lungs and other organs, 
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some of which required insulin treatment.
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makes the lesions more vulnerable to plaque rupture 
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